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2ª Conferência Portuguesa sobre Lixo Marinho
19 e 20 de Setembro | Casa da Baía | Setúbal
Um ano de escola 
n’A Minha Praia
Sensibilização para a problemática do lixo marinho 
utilizando a ciência cidadã como ferramenta
Lixo Marinho no Algarve?























• Consciencialização para o problema do 
lixo marinho
• Cidadania ambiental
• Conservação do meio marinho
• Hábitos de consumo sustentável
Proj ref. 220 | 2018-2019
Âmbito: Regional – Algarve 
Entidade beneficiária: 







(ensino básico e secundário)
19
escolas
4 Épocas de Monitorização (Metodologia OSPAR)
Outono (Set – Out ‘18) Inverno (Dez ‘18 – Jan ‘19) Primavera (Abr ‘19) Verão (Jun – Jul ‘19)






* Vidro, barro, cerâmica, têxtil, metal, papel, madeira processada, 
borrachas, ceras, artigos médicos, artigos sanitários e fezes.
1416 Inquéritos realizados aos alunos participantes
1416 Inquéritos realizados aos alunos participantes
59 Inquéritos realizados aos professores acompanhantes
“O empenho e interesse 
demonstrado pelos alunos.”
“O facto dos alunos participarem 
num projeto de âmbito alargado em 
que os mesmos podem ter um 
papel ativo.”
“(…) a oportunidade (…) de incentivo 
aos alunos no sentido da 
preservação do meio ambiente.”
“O trabalho em equipa e a 
sensibilização para (…) a 
importância do meio ambiente (…)”
“Chamada de atenção aos alunos para a quantidade 
de lixo na praia, ao contactar diretamente com esta 
realidade (ao contabilizar e recolher resíduos).”
“Possibilidade de formação cívica e 
educação ambiental, (…)”
Obrigada pela vossa 
atenção!
